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Pengolahan limbah merupakan salah satu proses penting yang 
harus direncanakan dan dilaksanakan dalam industri pengolahan pangan 
dengan tujuan untuk memperkecil bahkan meniadakan efek negatif limbah 
tersebut terhadap lingkungan sekitar. Limbah dari pabrik pembekuan fillet 
ikan kakap merah terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Limbah padat 
yang dihasilkan dari industri pembekuan fillet ikan dapat digolongkan 
menjadi dua macam, yaitu: limbah padat basah dan limbah padat kering. 
Limbah padat basah meliputi kepala, duri, sisik, tulang, isi perut, dan 
daging tetelan ikan. Sedangkan, limbah padat kering dapat berupa master 
carton yang rusak, tali, dan plastik. Limbah padat basah dijual kepada 
pengumpul dan dapat dimanfaatkan kembali untuk industri lain. Sedangkan, 
pengolahan limbah padat kering dengan cara dibakar. 
 
 Limbah cair yang dihasilkan berasal dari sisa air yang 
dipergunakan untuk proses produksi fillet ikan dan sisa air keperluan MCK 
(Mandi Cuci Kakus). Tahapan pengolahan limbah cair yang berasal dari 
sisa proses produksi dapat dibagi menjadi : penyaringan (filtrasi), 
pengendapan awal dan pemisahan minyak dari air, aerasi, serta 
pengendapan akhir. Sebelum air limbah hasil pengolahan dibuang, air 
limbah tersebut dianalisa terlebih dahulu. Hasil analisa air limbah tersebut 
harus memenuhi standar mutu air limbah industri yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Beberapa parameter penting dalam analisa air limbah industri 
meliputi BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen 
Demand), TSS (Total Suspended Solid), DO (Dissolved Oxygen), pH, dan 
suhu. 
 
Kata kunci : limbah padat, limbah cair, filtrasi, pengendapan awal dan 
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Waste treatment is an important process that must be planned and 
implemented in the food processing industry with the aim to minimize and 
even to eliminate the negative effects on the environment. Waste from 
freezing plant red snapper fillet consists of solid waste and liquid waste. 
Solid waste produced from industrial freezing fish fillets can be classified 
into two categories ie wet solid waste and dry solid waste. Wet solid waste 
include heads, spines, scales, bones, entrails, and meat fish. Meanwhile, the 
dry solid waste can be a damaged master carton rope and plastic. Wet solid 
waste is sold to the collectors and can be reused for other industries while, 
the dry solid waste can be reused by burning it. 
 
Liquid waste generated from the remaining water is used for the 
fillet fish production process and remaining water for MCK (Mandi Cuci 
Kakus). Stages of processing liquid waste coming from the remaining of the 
production process can be divided into: filtering (filtration), initial 
precipitation of oil and water separation, aeration and final sedimentation. 
Prior to processing discarded waste water, it is analyzed first and the results 
of analysis of waste water must meet wastewater quality standards set by 
the government. Some important parameters in the analysis of industrial 
waste water is BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical 
Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solid), DO (Dissolved Oxygen), 
pH, and temperature. 
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